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前   言  1
 
前  言 
 
近年来 随着我国改革开放不断深入 市场经济取代计划经济 经济的多
元化带来观念的多元化 婚姻家庭关系中出现了许多新问题 诸如夫妻隐私权
问题 同居权和分居权的问题以及夫妻生育权的问题等等 夫妻关系也面临着













不同法系 不同国家夫妻人身关系立法体例 具体法规的比较 针对我国现行
夫妻人身关系制度存在的不足提出相应的对策 希望对解决我国目前和将来一
定时期内出现的夫妻人身关系问题提供有效的帮助 对切实保护夫妻人身关
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方在家庭中的人格 身份 地位等方面的权利和义务关系 在法律上就体现为





具体的夫妻人身权论述 如史尚宽先生在其 亲属法论 中 是将夫妻人身关
系表述为婚姻之普通效力 并分为夫妻冠姓 同居义务及住所决定权 忠实及
扶助义务 夫妻相互代理权和妻之国籍及籍贯等六项内容加以论述的
2在马俊
驹的 民法原论 中 夫妻人身关系直接被列为夫妻双方都有各用自己姓名的
权利 登记结婚后一方可以成为对方家庭的成员 夫妻双方都有参加生产 工
作 学习和社会活动的自由以及夫妻双方都有实行计划生育的义务等四项权利
义务 3在杨大文的 亲属法 中 夫妻人身关系一节直接分列为夫妻的姓名权
夫妻的人身自由权 夫妻住所选定权 同居及忠实义务 计划生育义务等五项
内容 4巫昌祯的 婚姻家庭法 也是将夫妻人身关系分为夫妻各有独立的姓名
权 夫妻双方都有参加生产 工作 学习和社会活动的自由 夫妻双方都有抚
养教育子女的权利和义务及夫妻双方都有实行计划生育的义务四项具体的权
利义务 5 中国婚姻家庭法 一书对夫妻人身关系的论述也仅限于夫妻的姓名
                  
1 张俊浩主编 民法学原理 中国政法大学出版社 1997 年版 第 5 页  
2 史尚宽著 亲属法论 中国政法大学出版社 2000 年 2 月版 第 290 325 页  
3 马俊驹 余延满著 民法原论 法律出版社 1998 年版 第 829 页  
4 杨大文著 亲属法 法律出版社 1997 年版 第 127 141 页  
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权 夫妻的人身自由权 夫妻实行计划生育的权利和义务等三项具体的权利义
务 6 比较家庭法 亦是将夫妻人身关系列为姓名权 同居义务 住所决定权















人主体性要素的总称 所谓主体性要素 即人之所以为人的要素或者条件 对
于自然人来说 其人格要素有生命 身体 健康 可以统称为物质要素 此外
尚有姓名 肖像 自由 名誉 隐私等 可以统称为精神要素 人格关系的内
容 归结为人格尊重 人格不得抛弃 不得转让和不得非法剥夺 10人格关系
在法律上表现为人格权关系 包括生命权 健康权 姓名权 人身自由权 隐
私权等关系 11夫妻人格关系是在夫妻双方各自所享有的基本人格权基础上形
                  
6 施信贵主编 中国婚姻家庭法 厦门大学出版社 1997 年版 第 144 147 页  
7 李志敏著 比较家庭法 北京大学出版社 1988 年版 第 101 109 页  
8 参见马原主编 中国民法教程 人民法院出版社 1989 年版 第 15 16 页 刘士国主编 中国民法要
论 辽宁大学出版社 1992 年版 第 22 页 张俊浩主编 前引书 第 5 6 页 马俊驹 余延满著 前
引书 第 13 页等  
9 马俊驹 余延满著 前引书 第 13 页  
10 张俊浩主编 前引书 第 6 页  



















权 12笔者以为是不妥当的 国内亦有学者曾发表了与笔者相同的见解 认为
夫妻姓名权 夫妻人身自由权即使对于夫妻而言 也仍是各自的独立的人格
权利 尤其是在现代社会 更不会因主体双方有夫妻关系就可以改变 所以
该两项权利应属于人格权 不能归于身份权 13 
尽管我国宪法和民法通则对自然人的姓名权 人身自由权 隐私权等已作
了规定 但本人认为在婚姻法中仍然有必要对这些权利在夫妻关系这一特殊领
域内作更具体 明确的规定 因为夫妻关系与其他社会关系最大的不同 就在
于其较强的伦理性特征 它除了受到法律的调整 在现实中受道德和习惯的影
响更大 更深 因此公民一旦结婚 进入夫妻关系领域 其本身所享有的人格
权就会因夫妻这一特定的社会角色而受历史和社会习惯的影响 例如民法通则
虽赋予公民姓名权 但由于历史原因 长期以来形成了 妻随夫姓 赘夫随
妻姓 的习惯 甚至部分国家的法律至今仍然沿用此制度 如果不在婚姻法中
进一步规定夫妻享有平等的姓名权 就难以保障公民尤其是妇女在婚后充分行






理的 政治的 但往往与财产有或紧或松的联系 身份关系有平等型和权力
                  
12 参见马原主编 中国民法教程 人民法院出版社 1989 年版 第 499 页 刘书臻著 新民法学 人
民出版社 1995 年版 第 343 页 刘春茂主编 民法学 中国人民公安大学出版社 1992 年版 第 629
页 马俊驹 余延满著 民法原论 第 133 页  
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与服从型两类 14身份关系在法律上表现为荣誉权 配偶权 亲权 亲属权等
关系 15夫妻身份关系是指夫妻双方基于彼此配偶身份而形成的相互关系 在
婚姻法中即表现为夫妻身份权 诸如夫妻间同居的权利义务 夫妻相互忠实的
义务 日常家事代理权 夫妻生育权等等 我国现行婚姻法中有关夫妻互相忠
实和计划生育的规定就是夫妻身份关系的体现 当今各国法律均规定 夫妻具
有各自独立的人格 在婚姻家庭中地位平等 因而夫妻身份关系当然属于平等
型身份关系 其内容是精神的 伦理的 与夫妻人格关系不同的是 夫妻身份
关系是以婚姻关系的存续为其存在基础 以合法的夫妻身份为前提条件 没有
夫妻的身份 所谓的夫妻身份权也就不存在 即夫妻身份权不是公民固有的和
必备的权利 当婚姻关系消灭 夫妻身份不具备时 夫妻双方各自的人格权仍
然存在 而身份权却归于消灭了 例如夫妻生育权 尽管 人口与计划生育法
明确规定公民有生育的权利 但同时也有按国家有关政策实行计划生育的义
务 事实上在我国生育行为是与婚姻关系的存在紧密联系在一起的 非婚生育
是不为法律所允许的 也是不符合国家计划生育政策的 因此 没有合法的夫
妻身份 夫妻生育权也是不存在的  
二 夫妻人身关系制度的发展史 
一 古代社会夫妻人身关系 
在整个古代社会 以男为贵 男尊女卑 不仅成为父系家长制下两性关
系的基本特征 而且作为一种制度被法律充分肯定 反映到夫妻人身关系上
就是确立了 夫权 的统治地位 奉行 夫妻一体主义 原则 古代法律充满
了对妻子的歧视 限制性的规定 在西方 早期罗马法中的 归顺夫权 制度
被认为是夫妻一体主义的代表 在这一制度下 已出嫁的妇女属于丈夫的家庭
成员 服从丈夫的权利 解除同原属家庭的一切关系 夫权不仅包括丈夫对妻
子的人身支配权 而且也包括丈夫的家父对妻子的统治权 16在东方 古代中
国和印度的制度最具有典型意义 中国古代社会倡导 三纲五常 三从四德
等封建礼教 即所谓 男帅女 女从男 夫妇之义 由此始也 妇人 从人者
                  
14 张俊浩主编 前引书 第 7 页  
15 马俊驹 余延满著 前引书 第 133 135 页  
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也 幼从父 嫁从夫 夫死从子 17按照法制 妻只相当于夫之卑幼 唐律
疏义 上说 其妻虽非卑幼 义与期亲卑幼同 妻无姓名权 出嫁后要冠以
夫姓 子女也应随父姓 妻也无住所权 应以夫之住所为住所 同时妻子还须
单方面承担贞操义务 在离婚问题上 男子有休妻的权利 而妻子无离婚的自
由 从刑法上看 夫妻同罪不同罚 对丈夫采取从轻 减轻主义 对妻子采取
从重 加重主义 例如 汉律规定 夫与人通奸 只处徒刑 而妻子与人通奸
则处死刑 唐律 规定 妻谋杀夫处斩刑 夫谋杀妻 依故杀减二等 若过
失杀死妻妾则 各勿论 在古印度 据 摩奴法典 记载 婆罗门曾宣布 丈
夫和妻子只形成一人 该法典的第 5 卷从 146 条至 169 条片面地规定了 妇
女的义务





发展为完全的平等 至少在形式上已经渐趋平等 例如 法国民法典 (1803
1804年公布)一方面规定夫妻负相互忠实 帮助 救援的义务(第 212条)
另一方面又规定夫应保护其妻 妻应顺从其夫(第 213条) 妻负与夫同居的义
务并应相随至夫认为适宜居住的地点 夫负责接纳其妻并按照其资力与身份供
给其妻生活上需要的义务(第 214条) 19 德国民法典 (1896年公布)比法国
早期资本主义民法有较大改善 但依然规定 妻以夫的住所为住所 第10条
夫有权决定有关共同生活的一切事务 第 1354条 妻从夫姓 第 1355
条 未经夫之同意 妻单独处分个人婚姻财产的行为无效 第 1398条 20 日
本民法典 1896年公布 也规定 妻因婚姻入夫之家 第 788条 妻负与
夫同居之义务 夫须使妻同居 第 789 条 21英国近代有关夫妻人身关系的
                  
17 礼记 郊特牲 转引自张晋藩著 中国古代法律制度 中国广播电视大学出版社 1992 年版 第
69 页  
18 江平主编 世界著名法典汉译丛书 摩奴法典 法律出版社 2000 年版 第 180 页  
19 法学教材编辑部 婚姻法教程 编写组编 婚姻立法资料选编 法律出版社 1983 年版 第 150 页  
20 同上 第 159 161 页  
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立法 则保留着更加浓厚的封建主义色彩 在相当长的一个时期里 夫妻一体
主义 仍被奉为准则 直到 19 世纪工人运动不断发展和妇女在经济生活中地
位日益重要的情况下 1882年的已婚妇女财产法和 1895年的已婚妇女法才赋
予妻子一定的独立权利 22美国受封建传统的影响较小 但是直到 20 世纪 30
年代 也还有 1/4 的州不允许妇女签订契约 在 17 个州里 已婚妇女仍然不
能享有与其丈夫平等的地产权 23 
近代中国的夫妻人身关系基本上继承了古代法的传统 维护男尊女卑的制
度 在婚姻关系中丈夫仍享有支配权 如在 大清民律草案 中就规定 夫
须使妻同居 妻负与夫同居之义务 关于同居之事务由夫决定 等等 国民
政府制定的民法亲属编 虽强调两性之平等 也保留了若干夫妻不平等的内容
如 妻以其本姓冠以夫姓 妻以夫之住所为住所 等等 虽然准许另行约定
但此种规定本身即包含轻视妻的权利之意  
三 当代社会夫妻人身关系 
二战后 提高妇女地位 实现妇女解放受到更加广泛的关注 推动夫妻关
系法的发展成了一个世界性课题 六 七十年代以后 西方主要资本主义国家
加快了夫妻关系法改革的步伐 夫妻人身关系由形式上的平等逐渐向实质的平
等迈进 如具有保守传统的英国 自四十年代末期开始 先后颁布了 80 多种
婚姻家庭法令 在这些法令中 确定了夫妻姓氏选择自由和住所自由的权利
以及妻子在财产方面的各项权利 又如法国 1965 年对民法典中 夫妻相互的
权利与义务 一章进行全面修改 规定 夫妻互负共同生活的义务 家庭住所
应选择夫妻双方一致认为适宜的地点 妻得不经其夫同意享有从事某种职
业的权利 等等 24再如日本 1947年和 1980年先后对民法亲属篇作了全面修
正 删去了维护夫权的规定而代之以夫妻权利平等的内容 规定 夫妇得依结
婚时所定 称夫或妻之姓氏 夫妇应同居 相互协力 并扶助 25但是也必
须看到 资本主义各国夫妻关系法的发展并不平衡 有的国家依然保持着配偶
                  
22 李志敏著 前引书 第 100 页  
23 转引自杨大文著 前引书 第 123 页  
24 前引 婚姻立法资料选编 第 190 页  
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间的不平等关系 如 1969年施行的 意大利民法 规定 丈夫为一家之长
妻子随丈夫的市民身分 使用夫姓 并且有义务在丈夫选定的任何住所陪伴
他 丈夫有保护妻子 的义务 妻子不得擅自离开婚姻住所等等 26直到 1975
年才修改 苏联十月革命胜利后 苏维埃政权对婚姻家庭制度进行了彻底的改
革 并通过一系列法律和法令 完全否定了夫权专制制度 全面确立了家庭关
系中夫妻平等原则 此后 东欧及其他社会主义国家的婚姻家庭立法 也将权
利义务平等作为夫妻关系的基本原则 27 
新中国成立后颁布的两部 婚姻法 均规定了男女平等的基本原则 确立
了夫妻平等的人身关系 具体内容包括 夫妻在家庭中地位平等 夫妻双方
都有各用自己姓名的权利 夫妻双方都有参加生产 工作 学习和社会活动






呈现出从笼统 简单 概括 零散到渐趋全面 系统 具体 完善的过程 如
古代各国法律大多只笼统的强调 夫权 对夫妻人身关系中具体的权利义务
规定得很少 也很零散 到近现代 多数国家的夫妻人身关系法中都不仅确立
了夫妻平等的原则 还明确规定了夫妻间姓氏 同居 忠实 扶养代理等权利




义务置于 婚姻效力 的范畴中 内容较为集中 系统 如 1804 年的 法国
民法典 在体系上继承的是 查士丁尼民法大全 属二分法 即分为人法和物
法 婚姻所生的义务 以及 夫妻相互的权利和义务 就规定在 人法 编
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中 19世纪末 20世纪初形成的 德国民法典 和 日本民法典 对立法体例
作了重大调整 在其全部法律的五编之中 亲属法集中在第四编 并在 婚姻
章内分设 婚姻的效力 和 夫妻财产制 两节 婚姻的效力 即夫妻间的
人身权利义务 意大利 1969 年民法典中夫妻人身关系的内容是规定在 由婚
姻产生之权利义务 一章 墨西哥民法典也是在 亲属 编的第三章 婚姻所
产生的权利与义务 中规定了有关夫妻人身关系的内容 依此立法体例 侵害
夫妻人身权的救济则比照民法典中的侵权行为处理 没有再作单独规定  
从内容上看 大陆法系各国有关夫妻人身方面具体的权利义务规定较为详
细 主要集中在夫妻身份权 夫妻人格权规定得较少 如 法国民法典 在 夫
妻相互的权利与义务 中就规定了夫妻互相忠实的义务 子女教育义务 夫妻
同居权 住所商定权 夫妻订约权和日常家事代理权 28 德国民法典 规定
了夫妻同居的义务 夫妻姓氏权 日常家事代理权和夫妻互负扶养义务 29 意
大利民法典 规定了夫妻平等 相互忠实 同居的义务 夫妻姓氏权 住所商
定权 扶养子女的义务以及夫妻分居权等内容 30 墨西哥民法典 规定了夫





英美法系使用的是 配偶权 的概念 在普通法中 夫妻相互之间的权利义务
关系通称 配偶 权 32形式上 英美法系没有统一的民法典 夫妻人身方面
的权利义务大多依据的是判例法 因而就显得比较零散 例如美国 配偶权传
统上都是由州法规范 而不由联邦法规范 只要这些规定不违背联邦宪法 各
州在具体规定上不尽相同 此外 美国的许多社会福利法也调整夫妻关系 社
会福利法案对夫妻人身关系中有关妇女权利的保护和生育的内容均有所涉及
                                                 
27 同上 第 190 302 页  
28 罗结珍译 法国民法典 国际文化出版公司 1997 年 12 月版 第 64 66 页  
29 杜景林 卢谌译 德国民法典 中国政法大学出版社 1998 年 8 月版 第 308 311 页  
30 费安玲 丁玫译 意大利民法典 中国政法大学出版社 1997 年 6 月版 第 51 53 页  
31 张贤钰主编 前引书 第 101 103 页  
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33近年来 英美法系各国的婚姻家庭法出现了成文化的趋势 有关夫妻人身方
面权利和义务的条文分别规定在若干单行法中 如英国 1935 年颁行的 已婚
妇女和侵权行为法 1967 年的 夫妻住所法 1970 年的 婚姻程序及财产
法 美国有 统一结婚离婚法 以及各州制定的家庭法 比如纽约州 1982年




姓氏权 住所决定权 同居义务 忠实义务 夫妻互负扶养的义务等内容 英
格兰法律规定的配偶权利则包括了结婚权 生育权 同居权 婚内房屋占有权
经济权利 家长权以及夫妻互负忠实义务 互有家事代理权等内容 34由于英
美各国夫妻人身关系的内容分别规定在各单行法中 因而与大陆法系相比 不
可避免地出现了规定过于零散 不够系统的缺陷  
三 社会主义国家夫妻人身关系的立法体例 
社会主义各国的立法在概念上大都使用了夫妻人身关系这一表达方式 形
式上 普遍采用的是婚姻家庭单独立法的形式 前苏联于 1918 年制定了一部
户籍 家庭和监护法典 这是社会主义国家中最早的家庭法脱离民法 成
为一个独立的法律部门的立法例 1968 年颁布了 苏俄婚姻和家庭法典 有
关夫妻人身关系和财产关系的内容就包括在婚姻编的第四章 夫妻的权利义
务 中 其他各社会主义国家大多也都依此模式规定夫妻的人身权利义务 如
保加利亚人民共和国家庭法典 阿尔巴尼亚社会主义人民共和国家庭
法 南斯拉夫社会主义联邦共和国婚姻家庭法 等等都是将夫妻人身关系与
财产关系的内容合并放在 夫妻的权利义务 中 35 
内容上 社会主义各国婚姻立法普遍呈现出一种理想化的倾向 一味强调
夫妻在家庭中地位平等这一总的原则 而忽视了对夫妻人身关系中各项具体权
                  
33 夏吟兰著 前引书 第 11 15 页  
34 孙若军 中英完善婚姻家庭法律制度国际研讨会综述 载于中法网 http://www.china1laws.com/, 
2000 年 12 月 4 日  
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利义务的规定 片面地认为身份权强调的是对人的支配 具有强烈的资产阶级








同 但就其所反映的实质内容来看是基本相似的 所不同的是 形式上 大陆
法系和各社会主义各国由于重视法典的修订 内容比较集中 系统 而英美法
系各国就显得较为零散 内容上 大陆法系和英美法系夫妻人身的各项权利义
务规定得较为具体 详细 实践中具有较强的操作性 而社会主义各国在立法





为 应当重视对夫妻人身关系的分类研究 并在此基础上形成一套完整 系统
的夫妻人身关系理论 从而对立法实践起到科学的指导作用 在立法实践中
应充分考虑夫妻人身关系在社会中所占有的重要地位和个人认识和理解水平
的差异 尽量地细化条款 对夫妻人身方面的权利义务作尽可能详细 明确
具体的规定 使之便于操作 更好地起到保护当事人合法权益的作用
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